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催 SSC（Student Seminar Course）の実施報告．




























An annual report of educational activities performed by the Wild Animal Medical Center of Rakuno
 
Gakuen University in 2016 was given.
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